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a g loba l i t zac ió neo l ibera l , 
f à b r i c a de misèr ia c o n s t a 
Ld ' u n C D - R O M q u e té el m a t e i x t í t o l , u n a u n i t a t 
d idàct ica complementàr ia , feta a 
partir del CD i una guia didàct ica 
a m b la s o l u c i ó a t o t e s l e s 
activitats. 
El C D - R O M reflecteix la si tuació 
de d o s e s t u d i a n t s , en Tot i n a 
R e s , a l u m n e s d 'un Ins t i tu t q u e 
realitzen aquest treball a partir de 
l 'assignatura de Ciències Socials. 
Q u a n a c a b e n el t r e b a l l , h a n 
c lar i f icat tots els c o n c e p t e s q u e 
n e c e s s i t a v e n s o b r e la 
global i tzació i el neol iberal isme. 
La un i ta t d i d à c t i c a c o m p l e t a el 
material del C D - R O M , és a dir, es 
necessita veure i treballar amb el 
C D , pe rò el t r e b a l l de la un i ta t 
d i d à c t i c a é s u n a a m p l i a c i ó 
d ' a q u e l l m a t e r i a l i s e g u e i x e l 
mate ix e s q u e m a i índex . C a d a 
e n s e n y a n t p o d r à a m p l i a r o 
modif icar les activitats d 'aquesta 
u n i t a t , s e g o n s les s e v e s 
conveniències i necessitats. 
P e n s a m que aquest mater ia l es 
p o t p a s s a r a t o t l ' a l u m n a t 
d 'Educac ió S e c u n d à r i a . És més 
adequat per als qui fan el 2n cicle 
d ' E S O i el B a t x i l l e r a t . P o d r i a 
servir per a impartir una matèr ia 
o p t a t i v a , a m b les a m p l i a c i o n s 
q u e f e s s i n f a l t a . I g u a l m e n t és 
m o l t ú t i l p e r a l e s E s c o l e s 
d 'adul ts . De to tes m a n e r e s , pot 
servir a qualsevol persona adulta 
no e s c o l a r i t z a d a , pe rò q u e vo l 
c o n è i x e r i e n t e n d r e el s i s t e m a 
econòmic en el qual viu immersa . 
Es t r e b a l l e n d ' u n a m a n e r a 
global i tzada object ius i cont inguts 
d e C i è n c i e s S o c i a l s , d e 
Matemàt iques i de Llengua, però 
b à s i c a m e n t és u n t r e b a l l d e 
C i è n c i e s S o c i a l s . Si e s c r e u 
convenient , es pot desenvolupar 
més. El podria portar a terme un 
professor o una professora, o dos 
o t r e s q u e t r e b a l l i n 
c o o r d i n a d a m e n t . A q u e s t t reba l l 
es p o d r i a d e s e n v o l u p a r a part i r 
del C D - R O M , és a dir, podria ser 
un treball de conscienciac ió i de 
f o r m a c i ó s o b r e el s i s t e m a 
econòmic actual . Es podr ia fer en 
les mateixes condic ions que l'han 
fet en Tot i na Res , i es p o d r i a 
a c a b a r a m b u n a e x p o s i c i ó de ls 
t reba l ls en el Cent re . També es 
p o d r i a t r e b a l l a r e n u n s d i e s 
dedicats a jornades culturals. 
L a g u i a d i d à c t i c a , a p a r t d e l s 
object ius que es t rebal len i dels 
c o n t i n g u t s , t a m b é i n c l o u la 
m e t o d o l o g i a i u n a p o s s i b l e 
p r o g r a m a c i ó t e m p o r a l . La major 
part de la guia didàct ica la formen 
les r e s p o s t e s i l ' e x p l i c a c i ó d e 
c o m s ' h a n de d e s e n v o l u p a r 
c a d a s c u n a de les act iv i tats. Així 
m a t e i x , hi h a m o l t e s s o l u c i o n s 
que n o m é s són or ien tadores , ja 
q u e t e n e n m é s d ' u n a r e s p o s t a 
a d e q u a d a , p e r ò h e m c r e g u t 
c o n v e n i e n t p o s a r - l e s p e r q u è 
s e r v i s s i n d e g u i a . D ' a q u e s t a 
m a n e r a h e m c r e g u t q u e 
p r o p o r c i o n à v e m una g ran a juda 
al p r o f e s s o r a t q u e c o n e g u i el 
tema, que el vulgui treballar i que, 
a més , c regu i que és necessar i 
conscienciar els futurs c iutadans 
d'aquest món tan injust, perquè el 
dia de d e m à ho sigui menys. 
